[On view] アフター・インターネットを生きる我々が見ているもの (<特集> トーマス・ルフ展) by 宮下 芳明






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トーマス・ルフ「Substrate（基層）」 《Substrat 31 III》 2007年
© Thomas Ruff /VG Bild-Kunst, Bonn 2016
　　
